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Kata Pengantar
Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap 
individu. Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan bagi 
putra-putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat  bergantung pada kecakapan dan 
pola asuh yang dimilikinya. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyediakan 
sumber belajar bagi orang tua dalam bentuk buku seri pendidikan orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Menumbuhkan Kemandirian pada Anak disusun untuk 
memberikan informasi tentang apa dan bagaimana cara orang tua dalam menumbuhkan kemandirian 
pada anaknya sejak dini, serta pembiasaan yang perlu dilakukan di keluarga.
Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam mengasuh dan 






Mendidik anak merupakan upaya yang penuh tantangan dan harapan 
bagi orang tua. Seiring dengan bertambahnya usia anak, Ayah dan 
Bunda harus terus belajar dalam mendampingi mereka agar menjadi 
sosok yang berkarakter dan berbudaya prestasi. Buku ini diharapkan 
dapat membantu Ayah dan Bunda dalam menumbuhkan kemandirian 
anak.
Semoga Ayah dan Bunda tetap bersemangat dalam mendidik anak 




Apa itu Kemandirian pada Anak?
Apa Faktor yang Memengaruhi Kemandirian pada Anak?
Apa Manfaat Kemandirian pada Anak?
Mengapa Perlu Menumbuhkan Kemandirian pada Anak?










D A F TA R  I S I
v
“Anak-anak adalah titipan Tuhan pada kita untuk dicintai 
dan diajarkan nilai-nilai kehidupan, sehingga mereka dapat 
membangun pondasi masa depan mereka nantinya.”
- James Dobson -
Apa itu Kemandirian pada Anak?
Kemandirian adalah kemampuan 
anak untuk bisa melakukan berbagai 
kegiatan, mengatur dan memilih 
serta memutuskan dengan percaya 
diri dan bertanggung jawab.
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Apa Saja Faktor yang
Memengaruhi Kemandirian Anak?
Faktor yang memengaruhi kemandirian anak:
Perilaku sehari-hari orang tua,
guru, lingkungan, dan media
Pembiasaan yang dilakukan di keluarga,
sekolah, dan masyarakat
Pengalaman anak dalam menentukan
pilihan dan bertanggung jawab
atas pilihan tersebut
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Apa Manfaat Kemandirian pada Anak?
Manfaat kemandirian bagi anak:
Menumbuhkan rasa percaya diri
Menumbuhkan rasa tanggung jawab
Mengembangkan daya tahan fisik dan mental
Menumbuhkan kreativitas




Anak perlu diajarkan kemandirian karena:
Mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab
terhadap kehidupannya sendiri
Melatih anak untuk belajar menentukan
pilihannya sendiri
Kemandirian anak tidak terbentuk dengan




Peran orang tua dalam menumbuhkan
kemandirian pada anak, antara lain:
Sebagai Teladan
Orang tua mencontohkan perilaku mandiri di rumah
Sebagai Pembimbing
Mengarahkan anak dalam berperilaku mandiri
Sebagai Pelatih
Melatih kemandirian melalui pembiasaan,
seperti memberikan kesempatan untuk memilih,
bertanggung jawab atas pilihannya dan melakukannya sendiri
Sebagai Pemberi Penghargaan
Memberikan pujian dan motivasi atas
kemandirian yang dilakukan anak
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Orang tua dapat melakukan:
Memberi kesempatan anak bergerak bebas 
dan tidak selalu digendong dengan tetap 
memerhatikan keselamatan anak
Menyediakan ruang untuk anak bergerak 
dengan bebas
Menyediakan peralatan yang memudahkan 
anak untuk bisa melakukan sendiri
Melatih anak untuk bisa makan dan minum 
sendiri
Memberikan kesempatan memilih apa yang 
disukai anak selama tidak membahayakan, 
misalnya memilih makanan, minuman, mainan 
Memberikan pujian atas pilihan anak
Usia 0    1 Tahun
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Orang tua dapat melakukan:
Memberikan kesempatan anak untuk 
melakukan kegiatan merawat diri sendiri 
dengan pengawasan, misalnya mandi, 
menggosok gigi, memakai baju sendiri, 
mencuci tangan
Menghormati dan memberikan kesempatan 
anak untuk menentukan pilihannya sendiri 
misalnya memilih baju, makanan dan mainan
Membuat aturan bersama di rumah, seperti 
merapikan barang- barang setelah dipakai
Memberikan kesempatan  pada anak untuk 
bermain dengan tetap diawasi
Memberikan pujian atas usaha anak
Usia 1    3 Tahun
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Orang tua dapat melakukan:
Memberikan kesempatan anak untuk 
melakukan kegiatan merawat diri sendiri 
dengan pengawasan
Menghormati dan memberikan kesempatan 
anak untuk menentukan pilihannya 
sendiri selama tidak membahayakan
Memberikan kesempatan dan kepercayaan 
kepada anak untuk membantu orang tua
Menjelaskan pentingnya aturan dan 
memotivasi anak untuk menyepakati 
aturan di luar rumah
Memberikan pujian atas usaha anak
Usia 3    6 Tahun
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Orang tua dapat melakukan:
Memberikan kesempatan anak untuk 
melakukan kegiatan merawat diri 
sendiri
Menghormati apapun pilihan anak 
selama tidak membahayakan
Mengajak anak berdiskusi tentang 
alasannya memilih sesuatu
Membuat aturan bersama di rumah, 
seperti berbagi tugas membersihkan 
rumah
Usia 6    12 Tahun
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Orang tua dapat melakukan:
Mendiskusikan dengan anak 
aturan- aturan yang ada di luar 
rumah dan mengapa aturan itu 
harus ditaati
Memberikan kepercayaan kepada 
anak misalnya anak dapat 
mengerjakan tugas sekolah 
sendiri, memilih teman bermain, 
membuat jadwal belajar
Memberikan pujian atas usaha 
yang dilakukan anak
Usia 6    12 Tahun
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Orang tua dapat melakukan:
Membuat jadwal bersama dan 
mengingatkan anak untuk mematuhinya
Mendampingi anak untuk memerhatikan 
penampilan dirinya misalnya dalam cara 
berpakaian
Berdiskusi dengan anak tentang 
teman-teman dan kegiatannya di luar 
rumah
Mendampingi anak dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya
Mendiskusikan dengan anak aturan- 
aturan yang ada di luar rumah dan 
mengapa aturan itu harus ditaati
Usia 12    18 Tahun
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Usia 12    18 Tahun
Orang tua dapat melakukan:
Berdiskusi dengan anak tentang 
cita-citanya, rencana masa depannya, 
teman-teman dan kegiatannya di luar 
rumah
Mendiskusikan kesulitan-kesulitan anak 
dalam menjalankan tanggung jawabnya
Berdiskusi dengan anak tentang 
kemampuan keluarga dalam mendukung 
cita-cita anak dan bagaimana mengatasi 
kendala yang dihadapi
Berdiskusi dengan anak tentang 
keuntungan dan kerugian dari suatu 
keputusan yang diambil
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Orang tua dapat melakukan:
Membuat jadwal bersama dan 
mengingatkan anak untuk mematuhinya
Mendampingi anak untuk memerhatikan 
penampilan dirinya misalnya dalam cara 
berpakaian
Berdiskusi dengan anak tentang 
teman-teman dan kegiatannya di luar 
rumah
Mendampingi anak dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya
Mendiskusikan dengan anak aturan- 
aturan yang ada di luar rumah dan 
mengapa aturan itu harus ditaati
Orang tua dapat melakukan:
Mendiskusikan alternatif pilihan 
beserta akibatnya
Mendorong anak untuk aktif di 
kegiatan ekstrakurikuler dan 
organisasi
Membimbing anak untuk membuat 
catatan keuangan sederhana
Mengajak anak untuk mengevaluasi 
kepercayaan yang diberikan dan 
memberikan pujian atas usahanya
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